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Hërfsttéëlt' 197'7 
Proefopzet 
In de herfst van 1977 werden in het vooronderzoek 14 andijvierassen 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk onderzocht. 
Als standaardras was het ras Brevo (Royal Sluis) aan deze serie 
toegevoegd. 
De proef lag op twee plaatsen nl. op de Proeftuin in Vierpolders 
en bij de heer Van Vliet, Roomburgerweg 24 te Leiden. Voor beide 
proeven werden de planten opgekweekt in Vierpolders. 
Op beide plaatsen lâg de proef in tweevoud. In Vierpolders was 
de proef tweemaal opgezet. De proef werd eenmaal warm en eenmaal 
koud geteeld. In Leiden werd de proef geheel koud geteeld. 
In Vierpolders werden 15 planten per m2 gepoot. In Leiden stonden 
er 20 planten per m2 en was de veldgrootte 4,5 m2. 
De zaai-, plant-, beoordelings- en oogstdata waren als volgt: 
Plaats_ ZaaddatumJ _Ei^D!ËËatum _ ^o^ÉÊÏ^IÎ? 222SÎË5Ï™ 
Vierpolders 25-8-1977 22-9-1977 14-11-1977 18-11-1977 
Leiden 25-8-1977 21-9-1977 30-11-1977 30-11-1977 
Tabel 1 In de proeven opgenomen rassen 









































































































te weinig zaad 
te wpinig zaad 
standaardras 
matige kiemkrachi 
Toelichting: I, II zijn de verschillende herhalingen 
Waarnemingen 
Beide proeven zijn op een zo gunstig mogelijk tijdstip beoordeeld 
door zaadhandel, tuinders, N.A.K.G, voorlichtingsdienst, gebruiks-
waarde-onderzoek en de gewasspecialist van het Proefstation te 
Naaldwijk. 
Bij de beoordelingen werd een gebruikswaardecijfer gegeven aan de 
hand van een visuele beoordeling. Hierin werden zaken als randge-
voeligheid, aanslaggevoeligheid, stand van het gewas, bovenkant van 
de krop en dergelijke betrokken. Het gebruikswaardecijfer werd 
gemotiveerd door opmerkingen. 
Op beide proefplaatsen werd het 100 krop gewicht en het percentage 
afval bepaald. 
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:hting: Gem. is het gemiddelde van de 
herhalingen. 
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Winterteelt 1977 - 1978 
Proefopzet 
In de winter 1977/1978 werden in het vooronderzoek 13 andijvierassen 
op hun gebruikswaarde beproefd. 
Als standaardras was het ras Brevo (Royal Sluis) aan deze serie 
toegevoegd. 
De proef lag op twee plaatsen, nl. op het Proefstation te Naaldwijk 
en bij de heer J. Schouw, Van Ruyvenlaan 19 te Poeldijk. De opkweek 
voor beide proeven vond in Naaldwijk plaats. Op beide plaatsen lag 
de proef in tweevoud. 
Bij de heer J. Schouw was de proef moeilijk te beoordelen. De 
kroppen waren klein en licht in gewicht. De proef werd dan ook 
slechts door enkele vertegenwoordigers beoordeeld. 
De zaai-, plant-, beoordelings- en oogstdata waren als volgt: 
Plaats Zaaidatum Plantdatum Beoordeling 222ü£»f£ïü2 
Naaldwijk 26-9-1977 25-10-1977 22-2-1978 23-2-1978 
Poeldijk 26-9+1977 24-10-1977 22-2-1978 28-2-1978. 


















































































Toelichting: I, II zijn de herhalingen. 
Waarnemingen 
De proeven werden elk eenmaal beoordeeld. De proef in Naaldwijk 
werd beoordeeld door vertegenwoordigers van de N.A.K.G., voorlichting, 
tuinders, zaadhandel, gebruikswaarde-onderzoek en de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk. In Poeldijk werd de proef beoor-
deeld door de N.A.K.G., gebruikswaarde-onderzoek en de gewasspecia-
list van het Proefstation te Naaldwijk. 
Door de beoordelaars werd een gebruikswaardecijfer gegeven aan de 
hand van visuele waarnemingen. Hierbij werd gelet op boven- en onder-
kant van de krop, stand van het gewas, rand- en aanslaggevoeligheid 
en dergelijke zaken. Door opmerkingen werd het gebruikswaardecijfer 
gemotiveerd. 
Op beide plaatsen werd het 100 kropgewicht en het percentage afval 
bepaald. 
De resultaten van de beoordelingen zijn weergegeven in de tabellen. 
Tabel 2 Resultaten van de beoordelingen te Naaldwijk en te Poeldijk, 





















































































































Toelichting: I, II zijn de verschillende herhalingen. 
Gem. = het gemiddelde van de herhalingen 
4 = slecht 
7 = goed. 
Tabel 3 Resultaten van de beoordelingen te Naaldwijk en Poeldijk, 
uitgedrukt in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde 























































































































Toelichting: I, II zijn de verschillende herhalingen 
gem. = het gemiddelde van de herhalingen 
4 = slecht 
7 = goed. 
Tabel 4 Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Voorj a a r s t e e l t 
Proefopzet 
In het voorjaar van 1978 werden 15 andijvierassen op hun gebruiks-
waarde onderzocht. 
Het ras Malan (Royal Sluis) werd als standaardras aan deze serie 
toegevoegd. 
De proef was op 3 plaatsen aangelegd, nl. op de Proeftuin te Sappe-
meer, bij de heer Th. van de Kaay, Oostduinlaan 10 te 's-Gravenzande 
en op het Proefstation te Naaldwijk. 
Bij de heer Th. van de Kaay werd veel gestookt, hierdoor was de an-
dijvie snel te beoordelen. Op het Proefstation te Naaldwijk werd 
minder gestookt, de teelt duurde hier dan ook iets langer. In 
Sappemeer stonden er 14 planten per m2, in 's-Gravenzande 15 plan-
ten per m2 en in Naaldwijk 12 planten per m2. 
De zaai-, plant-, beoordelings- en oogstdata waren als volgt: 
Plaats Zaaidatum_ Ei^D!ËÉ^tuin _ Beoordeling Oogstdatum 
Sappemeer 28-11-1977 28-12-1977 13-3-1978 14/20-3-1978 
's-Gravenzande 12-1 -1978 3- 3-1978i 20-4-1978 25-4-1978 
Naaldwijk 1-2 -1978 10-3- 1978 28-4-1978 3-5-1978. 

































































































































Toelichting: I, II zijn de verschillende herhalingen 
Waarnemingen 
Alle proeven zijn in het oogstbare stadium beoordeeld door ver-
tegenwoordigers van de zaadhandel, tuinders, voorlichtingsdienst, 
gebruikswaarde-onderzoek, N.A.K.G. en de gewasspecialist van 
het Proefstation te Naaldwijk. 
Er werd aan de hand van een visuele beoordeling een gebruiks-
waarde-cijfer gegeven. De kropvorm, aanslaggevoeligheid, rand-
gevoeligheid, boven- en onderkant van de krop en de stand van 
het gewas waren bepalend voor het cijfer. De beoordelaars 
motiveerden hun cijfers door opmerkingen. 
Op alle plaatsen werd het 100 krop gewicht en het percentage 
afval bepaald. 
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Tabel 4 Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage 
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